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Проблема обращения с радиоактивными отходами является 
одной из наиболее важных в ядерной отрасли.  Для обеспечения их 
безопасного хранения используются различные технологии 
иммобилизации радиоактивными отходами в новые стабильные 
матричные материалы [1]. 
В данной работе рассмотрен синтез матричного материала на 
основе перовскита.  
На рисунке 1 представлена рентгенограмма образца с 
молекулярным соотношением реагентов Ni/Al/Nd2O3 1,2/1/0,5. Анализ 
образца показал увеличение количества фазы перовскита NdAlO3 по 
сравнению с синтезом без никелевой добавки, а именно 37,9 % масс. 
 
Рис.1 – Рентгенограмма образца, 
где     – NdAlO3 – 37,9 %,      – Ni2Al3 – 54,5 %,     – NiAl3 – 7,6 % 
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